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Методи оптимального планування експерименту [1] дають можливість отримувати 
математичні моделі різноманітних об’єктів за мінімальні часові вартісні витрати. 
Для реалізації методології оптимального планування експерименту розроблені алгоритми 
і програми, які основані на оптимізації за часовими та вартісними витратами планів 
експерименту з використанням наступних методів: аналіз перестановок рядків матриці 
планування, випадковий пошук, метод гілок і меж, послідовних наближень. Автори 
приймали участь у розробленні цих алгоритмів і програм. 
Для знаходження оптимальних планів експерименту методами аналізу перестановок і 
випадкового пошуку розроблені програми оптимізації дворівневих планів, дворівневих 
планів у випадку присутності обмежень на перестановку окремих рядків матриці та 
багаторівневих планів. 
Для пошуку оптимальних планів експерименту методом гілок і меж розроблені програми 
оптимізації дворівневих планів, композиційних планів, дворівневих планів у випадку, коли 
один із критеріїв використовується як обмеження, композиційних планів шляхом 
двопараметричної оптимізації. 
Для знаходження оптимальних планів експерименту методом послідовних наближень  
розроблена програма оптимізації багаторівневих планів. 
Розроблене програмне забезпечення реалізовано мовами програмування TURBO PASCAL 
і DELPHI, побудовано за модульним принципом і апробовано на ряді реальних і модельних 
прикладів. 
З метою автоматизації процесів проведення експериментів на об’єкті дослідження 
запропоновані: автоматизовані системи для проведення багатофакторного експерименту 
[2,3], пристрій [4] для визначення еквівалентності планів багатофакторного експерименту, 
автоматизована система параметричного контролю [5]. 
Запропоновані апаратні засоби дають можливість: послідовно формувати на виходах 
значення рівнів факторів згідно з оптимальним планом експерименту; визначати 
еквівалентність планів багатофакторного експерименту; виявляти відхилення від верхнього 
або нижнього рівнів факторів з метою подальшого усунення цих відхилень. 
Для автоматизації моделювання реальних об’єктів дослідження запропоновані: пристрій 
для моделювання процесів нанесення гальванічних покриттів [6], пристрій для моделювання 
процесів вимірювання фотоелектричним датчиком кутового відхилення рульової поверхні 
літака [7], витратомір палива у двигунах внутрішнього згорання [8], ваговимірювальна 
система для дозування сипких матеріалів [9]. 
Запропоновані системи і пристрої можуть широко застосовуватися при 
експериментальних дослідженнях і моделюванні технологічних процесів у відповідних 
сферах промисловості. 
Застосування засобів автоматизації дозволить автоматизувати процес виконання завдань, 
скоротити строки розроблення оптимальних за часом і вартістю планів, підвищити 
достовірність одержаних результатів, скоротити час і зменшити вартість проведення 
експерименту. 
Розроблені програмні й апаратні засоби пройшли реєстрацію в Державному департаменті 
інтелектуальної власності України. 
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